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Miércoles, 23 de diciembre de 1914 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L o s al iados continúan ofensiv 
lipis ii i el 
Las predicciones hechas por los que cono 
dan bien los dos teatros de operaciones en 
que los turcos han tomado la ofensiva con-
tra Inglaterra y Rusia no han resultado fa 
llidas. 
L a dificultad de marchar sobre el Canal 
de Suez, punto principal del primer ataque, 
no es insuperable; pero requiere alguna pre 
par ación, y esto ha dado tiempo a los ingle 
sespara llevar tropas de buena calidad, or-
ganizar defensas y precaver el levantamien-
to de los naturales, ganando para su cattsa 
a las personas más influyentes del histórico 
pueblo egipcio. 
Una acción rápida hubiese contado con 
algunas probabilidades de éxito en favor de 
lurquía; mas ya van siendo menores y 
tienden a disminuir cada día que pasa, no 
obstante los esfuerzos de los generales ale 
manes que dirigen la invasión, llevándola 
por el camino único en aquel ingrato suelo, 
por lo cual es más fácil de contener. 
L a historia se repite de un modo inevita-
ble, pues en el ti anscurso de los siglos cam-
bian el armamento y la táctica, pero no va-
rían las condiciones geográficas. 
Y el fracaso sufrido en 1797 por Bona-
parte en su expedición a San Juan de Acre, 
partiendo de Alejandría, hizo pensar, desde 
el primer instante, en que no era tarea sen-
cilla esa marcha sobre la obra inmortal de 
Lesseps, tan genial en su concepción como 
difícil de llevar a cabo. 
Las tribus del desierto son más accesibles 
al hiero que al fanatismo, y ya se'va viendo 
que no hacen nada en apoyo de los turcos 
porque se ha sembrado entre ellas el pode-
roso talismán que es rey del mundo, según 
la canción de Mefistóféles. 
Conjurado este peligro y el del levanta-
miento del país, no es de esperar que ocurra 
nada decisivo por esa parte. 
Otro tanto sucede en él Cáucaso. Rusia 
tiene allí unas tropas especiales magníficas 
que gozan de fama bien ganada en aquel 
Caballeroso ejército, 
Sus oficiales y soldados conocen el terre-
no palmo a palmo, están habituados a un 
clima durísimo y se baten en condiciones 
muy favorables para ellos. 
L a cordillera caucásica es casi inaccesi-
ble en esta época para núcleos importantes 
de fuerzas, y el camino de la costa queda 
batido en su flanco si no se logra previa-
mente ser dueños de las vertientes meridio-
nales de los montes próximos. 
Enltales condiciones, solamente una vic-
toria decisiva permitiría el avance turco, y 
no es fácil lograrla contra unidades sólidas 
y animadas de inmejorable espíritu, apoya-
das, además, en obstáculos naturales que 
les favorecen grandemente. 
E l objetivo de llamar tropas moscovitas 
sobre esta comarca, apartándolas de Polo-
nia y Galitzia, que era uno de los persegui-
dos, no se ha logrado más que en muy pe 
queña parte. 
E l Estado Mayor ruso tiene plena con-
fianza en las que guardaban el Cáucaso, y 
todo lo más que habrá hecho es devolver allí 
las pocas que había llamado hacia el Norte, 
reforzando el conjunto con sus reservas pro-
pias. 
A esto va quedando reducido, por ahora, 
el ataque otomano, si no surgen sorpresas 
inesperadas. 
E n él mar Negro ya hemos visto también 
que no es hacedero ese desembarco en la Be 
sarabia, que se había creído probable, y para 
él cual eran necesarias dos cosas:] que los 
turcos se hiciesen amos de ese mar, y que 
tuviesen efectivos terrestres en número su-
ficiente para operar en tres regiones distin-
tas. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
¿Tres acorazados? 
E l Daüy Chronicle publica el Bigaiente 
telegrama de Nueva York: 
«Según informes fidedignos, recibidos 
aquí desde Buenos Aires, los ingleses su-
frieron graves pérdidas en la batalla na-
val librada cerca de las islas Malvinas. De 
un radiograma recogido en los Estados 
Unidos se desprende que los craceros a'e-
.manes lograron echar a pique tres acora-
zados ingleses. Todavía falta la confirma-
ción oficial de esta noticia.» 
E l Diario de Munich, que comenta la 
noticia, dice: 
«Los informes contrarios del Almiran-
tazgo inglés, que h *bla solamente de alga-
nos heridos y muertos, no son una prueba 
para la inexactitud de la noticia de Buenos 
Aires, porque la seriedad de los informes 
de mister Churchill ha sufrido un grave 
quebranto e n la opinión públical desde 
que se ocultó oficialmente la pérdida del 
superdreadnought Audacious. Ahora se 
niega también que los buques alemanes 
echaron a pique a dos destroyers ingleses 
en aguas de Scarborough, los cuales se 
hundieron a la vista de los cruceros ale-
manes.» 
Las averías del «Glasgow.» 
E l crucero inglés Glasgow, único que 
pudo escapar del combate de las costas 
chilenas, tuvo las siguientes averías, que 
le causaron los buques alemanes: una bre-
cha de seis por tres pies en la popa, dos 
en los pañoles y otras dos en la obra muer-
ta. Tavo que navegar en peligrosísimas 
condiciones durante|tres días, para poner-
se en salvo. 
Próxima ofensiva. 
Dicen de Basilea que los alemanes se 
disponen a emprender en breve una po-
derosa ofensiva en la Alsacia. 
Las tropas serán mandadas por el famo-
so general Djemling. 
E n los círculos militares franceses se 
recuerda con temor la siguiente frase que, 
según dicen, pronunció el Kaiser ante 
sus ayudantes: 
—Si me veo en la necesidad de abando-
nar la Alsacia y la Lorena, será después 
desque mis piedras las arrasen. 
Un «Te Dcum>. 
Desde Sofía dicen que con motivo de la 
fiesta de Nicolás II , se ha cantado en la 
Catedral un solemne 2'e Deum. 
Asistieron los Reyes, el Gobierno y la 
Casa militar y civil del Monarca. 
Después se celebró una recepción en 
los salones del Palacio real. 
E l presidente del Consejo brindó por la 
prosperidad de Bulgaria y del príncipe 
heredero de la Corona y el ex ministro de 
Hacienda, Theodoroff, por la salud del 
gran duque Nicolás, generalísimo de las 
| tropas rusas. 
Los alemanes en Rusia. 
Comunican de San Petersburgo que las 
í fuerzas beligerantes se extienden desde 
j la región Oeste de Wisofrado, localidad 
¡situada a 60 kilómetros de Varsovia 
ocupada por los rusos, hasta-el Este de 
Petrokon, población que ocuparon recien-
Dr. CORPAS O C U L I S T A 





Hacemos notar al público, 0 
que, habiendo aumentado ^ 
el precio de la mayoría de ^ 
aguas minerales de proce- ^ 
dencia extranjera similares ^ 
a las 
ioiiis di! Cortóme 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
I^I ciarse el conflicto europeo. 
J O S E P A L A C I O 
KÉDICO-CIRÜJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Bartroa, 1, S.0 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta, de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.-Teléfono 162. 
VICENTE ÁGÜINAC© Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de ír«0 a seis 
BLANCA. S? 1 0 
ANTONIO OERDI clSaL 
Partos. Eolermedades de la mujer, ilíag urinarias. 
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temente los alemanes, situada a Í20 kilo 
metros al Sur de ^isogrado. 
L a situación de las tropas demuestra un 
avance en favor de los alemanes. 
Gracias a la acumulación de contingen 
tes ordenada por el general «Hindenburg, 
los alemanes lograron alcanzar algunas 
ventajas sobre los rosos. 
Estos se vieron obligados a luchar al 
mismo tiempo en muchos frentes y esta 
circunstancia les impidió reunir las fuer-
zas necesarias para oponerse a sus ene-
migos. 
La insuficiencia de las líneas férreas ru-
sas contribuyó al fracaso de los mosco 
vitas. 
Al Norte, los alemanes no han podido 
afianzarse en sus posiciones del Vístula, 
al Oeste de Plock. 
E l propósito de los rusos de inquietar a 
las retaguardias alemanas, no ha fraca-
sado. 
En Kicl. 
E l corresponsal en Europa de un perió 
dico norteamericano, dice que ha girado 
una visita a Kiel, autorizado por las auto-
ridades militares alemanap. 
Afirma el corresponsal que ha visto en 
Kiel un gigantesco submarino en el que 
los alemanes fundan muchas esperanzas 
para echar a pique a los grandes buques 
de guerra de los aliados. 
Añade que hay actualmente en Kiel dos 
poderosas escuadras, una formada por 
dreadnoughts y otra de grandes cruceros. 
Además, se trabaja febrilmente, tanto 
de día como de noche. 
E l personal diurno lo forman 9.000 obre 
ros, y el nocturno 3.000. 
Discusiones. 
Desde Amaterdam dicen que, según las 
noticias de Inglaterra, en Berlín se discu-
te abiertamente sobre la sustitución del 
cancilltr Bephman ITollveg por von Tir-
pipz. 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Orefia, 6 principal. 
El parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice: 
«Entre el mar y el Lys sólo ha 
habido combates de artillería. 
Desde el Lys al Aisne rechaza-
mos un ataque de los alemanes, 
que intentaron salir de|Karency, 
y conseguimos tomar algunas ca-
sas en Blaguin. 
Los ataques del enemigo en la 
región del Aisne a nuestras trin-
cheras impidieron el avance de 
nuestras tropas. 
En la Argona hemos rechazado 
tres ataques al Este y al Oeste de 
Tracy-le-Val. 
Nuestra artillería bombardeó 
las alturas del Mosal y en los sec-
tores del Tisne y Reims sólo hubo 
encuentros con fuego de artille-
ría. 
En la Champaña y en la Argo-
na y en los alrededores de Souain 
se libraron sangrientos ataques a 
la bayoneta, pero la acción del 
enemigo nos impidió avanzar. 
En la región de Perches-Lens-
Haurinen, nos hemos apoderado 
de tres posiciones alemanas que 
representan un frente de 3.500 
metros. 
Al Oeste de Vanrejour hemos 
consolidado las posiciones que 
conquistamos el día 20 y ocupa-
mos las trincheras circundadas 
perlas colinas de Talís. 
En el bosque de la Grurie con-
tinuamos avanzando. 
En Saint Hubert rechazamos un 
ataque y recuperamos las dos ter-
ceras partes del terreno que per-
dimos días pasados. 
Entre la Argona y el Mesa he-
mos progresado ligeramente. 
Al Norte, en Melankour, nos 
apoderamos de varias trincheras 
y nos fortificamos en ellas. 
En la orilla derecha del Mosa 
y en el bosque de Komenvalle, 
libramos un gran combate de ar-
tillería, logrando conservar Jas 
posiciones del día 20. 
En los altos del Mosa y en los 
Vosgos, nada que señalar». 
Un vuelo humanitario. 
Dicen de Dunkerque que ayer voló so-
bre la ciudad un aeroplano alemán que 
arrojó varias felicitaciones de Pascuas y 
dos cartas. 
Una de ellas es de un aviador francés, 
que da noticias de su cautiverio, y la otra 
de un coronel prusiano que perdió a uno 
de sus hijos en los combates de Flandes y 
que suplica noticias de él si vive, o del 
lugar de su tumba si murió. 
Por último, el aviador alemán arrojó 
otra carta, en la cual decía que su vuelo 
sobre Dunkerque no tenía carácter hostil, 
sino que se había prestado a hacer aquel 
servicio a dos desgraciados. 
E l aparato se alejó sin volver a aer tiro-
teado. 
Por la paz. 
Desde París dicen que el Exxelsior pu-
blica u-i telegrama de San Petersburgo 
diciendo que en Budapest se han recrude-
cido las manifestaciones en favor de la 
paz. 
Todos los días se celebran reuniones pa-
cifistas y la situación se va ya haciendo 
bastante crítica. 
Consecuencias de la guerra. 
De San Petersburgo dicen que un pe-
riódico ruso asegura que las autoridades 
moscovitas obligan a los subditos alema-
nes y austríacos a vender las propiedades 
que posean en el Imperio. 
E n el caso de no venderlas, las autori-
dades procederán a subastarlas pública-
mente o decretarán la expropiación. 
Fantasías rusas. 
Nuevas noticias de San Petersburgo di-
cen que un persona je que se encuentra en 
el frente oriental de la guerra asegura 
que el general Hindenburg ha pedido al 
Gobierno que sean retirados del campo de 
batalla, por incapaces, los príncipes ale-
manes. 
A esta petición obedece el regreso a 
Berlín del kronprinz. 
E l general Hindenburg tampoco está 
conforme con las condiciones militares 
del Emperador. 
Una nota alemana. 
De Koma comunican la siguiente nota 
oficial de Alemania: 
«Al N.O. de Verdun fracasó un ataque 
de los franceses. 
En la Prueia oriental y occidental no ha 
cambiado la situación. 
En Polonia continuamos atacando a los 
rusos en sus posiciones.» 
Bombardeo de Varsovia. 
De Londres telegrafían que E l Correo de 
j Varsovia dice que el día 9 voló sobre la 
| ciudad un «zeppelin» que arrojó 18 bom-
; bas. 
| Dos casas quedaron destruidas y mu-
i rieron 90 personas. Otras 50 sufrieron he 
i ridas. 
I Añade que el día 20 voló un aeroplano 
; también sobre Varsovia y arrojó seis bom-
| bfis más, pero éstas apenas causaron da 
i ños. 
Refuerzos rusos. 
! E l corresponsal del Fígaro en San Pe-
; tersburgo telegr A fía que en breve llegará 
a Polonia un nuevo y formidable ejército 
ruso. 
Afirmación desmentida. 
j De Berlín dicen oficialmente que son lo-
' talmente falsas las afirmaciones de Maeter-
linck acerca de la ruina de todas las obras 
artísticas de Bélgica. 
Fiesta religiosa. 
E l Episcopado alemán ha aconsejado 
que el día 10 de enero se celebre en todos 
¡ los sitios donde opera el ejército alemán 
: una fiesta religiosa de rogati va. 
Se han dirigido órdenes a los sacerdotes 
afectos al ejército para que ayuden a los 
soldados en sus prácticas religiosas. 
Una felicitación. 
De Bucarest comunican que la Acade 
mia rumana ha acordado enviar un ex-
presivo mensaje de felicitación al duque 
de los Abruzzos. 
Las operaciones en Bélgica. 
Una nota oficiosa que ha publicado el 
Gobierno francés haciendo un resumen de 
las operaciones en Bélgica desde el 5 al 
15 del actúa1, dice que los aliados han con-
tinuado su avance, aunque lentamente. 
Asegura que los alemanes emplean en 
la guerra todas las artes Poseen potentes 
reíl^clores que están funcionando durante 
toda la noche y admás lanzan unos cohe-
tes que iluminan una gran extensión de 
terreno, todo lo cual hace muy difíciles 
los movimientos noc urnos. 
Añade que las tropas alemanas conti-
núan a la defensiva y que el fuego de ar-
tillería no cesa y aumenta cada día. 
Cambio de discursos. 
Dicen de Nisch que el nuevo embajador 
de Rusia, príncipe de Trobsnhorf, presen-
tó sus credenciales al príncipe heredero. 
E l diplomático ruso pronunció un dis-
curso enalteciendo el valor heroico del 
ejército servio y asegurando que a Servia 
jamás le faltará la amistad y el apoyo de 
Rusia. 
E l príncipe contestó agradeciendo loa 
elogios y asegurando que su país siente 
hacia Rusia una leal y sincera inclinación. 
Rusos y turcos. 
Un despacho oficial de San Petereburgo 
dice que el día 20 fueron derrotados los 
turcos en Wan (Cáucaso), sufriendo gran-
des pérdiuas. 
Muerte de un aristócrata. 
New York Herald dico que en uno de los 
últimos combates librados en Bélgica ha 
muerto el hijo del virrey de la India, lord 
Hardiuje. 
Incidente en la frontera. 
Comunican de Solía que 118 desertores 
del ejército servio trataron de penetrar 
en Bulgaria y, sorprendidos en la fron-
tera, fueron tiroteados cuando se hallaban 
y a en territorio búlgaro. 
E l Gobierno de Sofía ha hecho saber al 
de Nisch que será conveniente que tales 
hechos no vuelvan a repetirse, para que 
no se rompan las buenas relaciones entre 
ambos pueblos. 
Diputados que se fugan. 
De París telegrafían que los diputados 
por Lille y Valeneiennes han conseguido 
fugarse de dichas ciudades y llegar a Pa-
rís para asistir a las sesiones de Cortes. 
Cuentan que el hambre en aquel depar-
tamento es aterradora. 
De Roma transmiten el parte 
oficial del Cuartel general ale-
mán, que dice así: 
«Cerca de Nieuport y en la re-
glón de Ypres hay calma general. 
Para recuperar las posiciones 
perdidas el día 20 cerca de Saint 
Hubert y Givenay, los ingleses, 
reforzados con fuerzas de territo-
riales franceseSj atacaron ayer y 
esta noche, haciendo un esfuerzo 
desesperado, pero fueron recha-
zados, con muclias bajas. 
En la región de Richebourjj, los 
aliados l o g r a r o n reconquistar 
una posición, pero a costa de 
grandes pérdidas. 
En Albert, al N.E. de Corapieg-
ne y cerca de Souain, fueron re-
chazados los ataques del enemi-
go, que sufrió muchas bajas. 
Igual ha ocurrido en el Argon-
ne. Al N.O. y al N. de Verdun y en 
otros varios puntos ha sufrido el 
enemigo pérdidas considerables. | 
En la Prusia Oriental y Occi-1 
dental la situación sigue estacio-
naria. 
En Polonia franqueamos el río 
Bzura. Continúa la lucha en 
orilla derecha del río Pilika. 
Después de encontrar la orcU 
del día del generalísimo J0fí,. 
sobre el c u e r p o de un oficial 
muerto, hemos encontrado otn? 
igual con la siguiente nota: 
«Se debe hacer llegar a conocí] 
miento de todo el ejército e imiJ 
dir que lo publique la prensa.» 
Los submarinos alemanes. 
E l almirante de la escuadra alemana 
ha manifestado al corresponsal de un 
riódico que los submarinos alemanes sod 
superiores a los buques sumergibles de 1 
escuadras aliadas. 
El Senado francés. 
Dicen de París que esta tarde celebrj 
sesión el Senado, con asistencia deunpúi 
blico enorme. 
E l presidente pronunció un elocuenti 
discurso patriótico, que fué aplaudido coa 
entusiasmo delirante. 
L a Cámara acordó publicar el disenr 
Acto seguido se levantó la sesión. 
Eí Congreso. 
Añaden de París que el Congreso ¡Dan 
guró su sesión n las dos de la tarde, 
tan do las tribunas llenas de público. 
En los escaños estaban los embajadoreí 
de los países aliados y de las naeiouei 
neutrales. 
E l presidente pronunció un diseurd 
entre entusiastas aclamaciones, princil 
pálmente al tratar de las relaciones coq 
Bélgica, Irglaterra, Servia, Rusia y e| 
Japón. 
Se acordó hacer un homenaje a losdi| 
putados muertos en el campo de batallaj 
se votó por unanimidad un mensaje 
confianza al Gobierno. 
Entre delirantes aclamaciones se dill 
lectura de la declaración ministerial, en I 
que se dice que Francia luchará hasta lij 
bertar a Europa del militarisiuoprusianoj 
La sesión se levantó a las 3'20. 
El comunicado publicado por e 
Oobierno francés a los diez déla 
noche, dice así: 
«Al Norte de Disoleine y al Sur 
de Noyons rechazamos ayev lo: 
ataques del enemigo. 
A1 Sur de Várennos nos hemo: 
instalado en Bourenilles y 
gresamos notablemente al ^ 
oeste de Boicois. 
En el resto del frente no W 
nada nuevo que señalar.» 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Uiecla 
Losrrofio. 
Formidable incendio en Bilbao. 
¡I teatro fliriap, destrui 
POR TELÉFONO 
Las primeras noticias. 
BILBAO, 22.—Un espantoso incendio ha 
destruido en la madrugada de hoy el her-
moso teatro Arriaga. 
En estos días se estaba haciendo un ac-
tivísimo trabajo para asegurar la brillan-
tez del período de las próximas fiestas, en 
el que el empresario fundaba grandísimas 
esperanzas. 
Se hacían ensayos de algunas obras en 
horas nocturnas extraordinarias (anoche, 
después de la función, se estuvo ensayan-
do hasta las tres de la madrugada); se 
acumulaban cintas cinematográficas inte-
resantísimas; se preparaba el début de 
unos artistas liliputienses.. En fin, no se 
perdonaba esfuerzo por parte de la Em-
presa y de los arti -tas para que un gran 
éxito de aplausos y de taquilla colmara 
los deseos de todos desde hoy hasta la 
fiesta de Reyes. 
L a desgracia ha caído con fue/za ago-
biadora y fatalísima sobre el numeroso 
personal de artistas y empleados del tea-
tro 
Poco después de las cuatro, los guardias 
de seguridad que prestaban servicio en el 
Arenal, vieron en la parte alta del gran 
edificio un vivo resplandor y casi simul-
táneamente oyeron un fuerte estampido, 
E l fuego, que había hecho tal vez quin-
ce o veinte minutos antes obra devastado-
ra en el interior, salió al exterior en gran-
de y fuerte llamarada. 
Con toda actividad fueron dados los avi-
sos de alarma, pero con mayor rapidez 
aun tomó proporciones horribles la obra 
de destrucción. Las llamas coronaron el 
edificio, especialmente por la parte del 
escenario. 
En aquellos momentos, cuantas perso-
nas acudían y contemplaban el horroroso 
espectáculo de las llamas, que se elevaban 
a bastante altura, y de la lluvia de trozos 
candentes que ascendían desde el interior 
y caían después sobre el teatro yL ,0i 
mediaciones, vieron algo que lesp»0 
grande angustia. , e 0 
En el borde de la terraza alta ¡̂ a, 
ció, casi frente a la calle de BideDari ^ 
a poca distancia de las llamas, ^¿¡rec 
tendían amenazadoras en aquella 
ción, unos pobres seres, unidos, api' 
sobre el abismo de la vía púb icai 
muestras de su espanto lanzando^' ji 
lastimeros de socorro, que tortura" jrj-
corazón de cuantos desde abajo.¡bilí' 
ban y les oí&n, completamente ^P^er 
tados de salvarles de tan desesper» 
delteííJJ 
Eran los infelices el conserje 
Antonio Benguria, su esposa, ^it, 
jos, de once años de edad uno y w.. Se-1 
otro, y la sirviente del matrnuo11" 
gunda Viguera. 
Las primeras noticia^ . I 
Pronto llegó la primera bomba 
vil y pocos minutos después la f~S0m 
Faltaba la gran escala de 88lpgegur? 
para librar de una horrible mueJfln(l()g1'i•' 
a los infelices que continuaban oaw 
tos de socorro. fn̂ roD ^ 
Mientras llegaba"la escala, ^^tiv"8 
chos activamente todos los PrePD bas1" 
para que los bomberos penetrar»1*^' 
la parte incendiada y las bombas 
zaran a funciona r. lft vale0' 
Este rápido funcionamiento S 
tía del Cuerpo de bomberos, Q.̂ Lie»?6' 
su frente a los arquitectos municii eCia-
ñores Beraza y Gil, fueron bien »K ^ 
dos por todo el público, que era 
numeroso en los alrededores d, * reD '̂j 
en los balcones de las casas y e1 fVe \w 
L a escalera de salvamento, q ^ c f 
prontamente, no pudo quedar arin 
toda la rapidez que se anhelaba. D̂I 
Para ello ofrecía dificultades 
del tranvía eléctrico. -ornuaP^ 
Las pobres gentes, que estuviera 
E L . P U E B L - O C A N T A B R O 
• de perecer en la má? horrible de las 
Inertes, fueron p^r fin sslvadas. 
M^nos la sirviente, que presentaba en 
tói brazo los efectos de un fuerte golpe, 
B demás no h ¡bían sufrido más daño que 
• borrosos» tortura moral a que se habían 
p s t o sometidos. 
B L>Í primera dp la1» .'-URtro personas pu^s 
mi eíi salvo faé el muchacho de once 
Boa, Emilio; d.-spués, el de nueve, Anto-
mo-, y por último, la criada Segunda. 
I Esta última se hallaba en un estado de 
{errible excitación y sin fuerzas, hasta el 
panto de que un bombero hubo de descen-
jerla a hombros. 
Al pie de la escala se encontraban, entre 
•j)liras personas, el presidente del Club D'-
p r t i v o don Antonio Bandrés, que fué 
arropando a 1os salvados en una manta y 
kyudó a trasladarlos al Hotel Antonia, en 
piyas habitaciones fueron asistidos y que-
jaron instalados. 
El padre de los niños, Antonio Bengu-
ria, una vez que sus hijos y la criada fue 
ron puestos en salvo, se quedó en lo alto 
¿el edificio, en compañía de los bomberos, 
jecundándoles en sus trabajas y dando 
pruebas de un valor que ya había demos-
trado dando ánimo a sus hj'os y a la sir-
viente en los críticos momentos en que la 
fuerte les amenazaba. 
' Antonio Benguria hizo esta madrugada 
jlerunas manifestaciones. 
Dijo que a las tres, próximamente, de la 
jnsdrngada, luego de terminado el ensa-
yo, efectuó la requisa de costumbre, sin 
¿bservar nada anormal. 
* A las dos horas de haberse acostado, 
sintió un ruido formidable, cuyo caucante 
supuso que er», el viento; pero como el m i 
do se reprodujera y ¡e pareciese que ofre 
cía extrañas part cnlaridades, se levantó 
para darse cuenta cierta de cuál era el 
motivo que lo produjo. 
Al intentar pasar por una de las puertai» 
desde sus habitaciones al escenario, se vió 
envuelto en una humareda densísima. 
Entonce^ despertó a la criada y los ni-
ños, y luego de vestidos, a toda prisa, o 
por mejor decir a medio vestir, saltaron 
por una ventana a la azotea. 
¡ordeando el edificio so trasladaron a la 
parte que mira a la calle de Bidebarrieta 
y el bulevar, por estimar que desde allí 
podían ser más fácilmente vistos y pues-
tos en salvo. 
avisó a los dos camarero-"' de gnardia en el 
Club, que se encontraban dormidos. 
Además del sereno Bernardo Ansórre 
gui, era fiel vigiiante del teatro un perro 
que el público pudo ver en escena alguna 
nofhe.s, dnrHPte la representación de l« 
z-írznelM E l maestro Vals 
E ! ár.imal ha perecido asfixiado. 
M á s í r a b a j o s . 
Dorante los trabajos de extinción del 
incendio, e! ^arquitecto señor Beraza su-
frió una lesión en una pierna que hizo ne 
cesarla la asistencia de los médicos de la 
Gasa de Socorro del Ensanche, desde don-
de fné trasladado a su domicilio. 
Los perirdistas hablaron con el arqui-
tecto, que se hallaba en cama. 
A poco de llegar los representantes de 
la prensa, se presentó el doctor Landín, 
el que practicó un detenido reconocimien-
to en la'pierna lesionada. 
E' doctor esperará a q.ie desaparezca 
en parte la inflamación de la rodilla para 
determinar de manera clara y precisa si, 
POTO o supoce, se trata de la rotura del ten-
dón. « 
Si esto se confirma, es muy posible que 
se hí*g& una operación al señor Beraza. 
oneración que el doctor Landín cree que 
ha de dar buen resultado. 
El señor Beraza explicó el accidente su-
frido en la siguiente forma. 
—Apenas comenzó el incendio en el 
teatro me trasladé al coliseo para, en 
unión de mi compañero señor Gil: dirigir 
los trabajos de extinción. 
Coando llegné al edificio el fuego ha-
bía tomado gran incremento, a pesar de 
que las dos bombas automóviles funcio-
naban con rapidez. 
El patio de butacas parecía un horno, y , 
efecto del calor, las columnas de hierro 
que van de piso a piso del edificio se ha-
llaban curvadas 
Momentos después las viguetas de hie-
rrode la techumbre del coliseo se dilata-
ron por efecto del calor, y la techumbre 
se vino abajo con gran estrépito estable-
cAfer.dose por tal motivo un tiro de aire 
qne «gigantó el fuego. 
Sin embargo, se le atacó con brío por 
distintas partes, y poco apoco se consi-
gaió irlo dominando. 
Al recorrer yo la parte donde se halla-
ba instalado el paraíso con objeto de ver 
si había silgún foco de incendio para que 
se procediera a su extinción, puse el pie 
derecho sobre un montón de escombros, y 
al tratar de avanzar por encima de ellos, 
se prodnjo un hundimiento, y al perder la 
estHbilUUd de la pierna derecha todo el 
peso del cuerpo era vitó sobre la izquierda 
Fué tal la violencia de la flexión qoe 
me v i obligado a hacer, que me quedé sin 
fue! ZHS para moverme, a.cndiendo en mi 
auxilio dos irdividuos del Cuerpo debom-
herop, que me trasladaron a la Casa de 
Socorro, donde me prestaron los primeros 
cuidados de la ciencia trasladándome acto 
seguido a mi domicilio. 
Lo que dice un camarero. 
El camarero del-café 4.rriaga, Fidel, ha 
resultado herido, si bien afortunadamente 
de poca importancia, durante los trabajos 
de extinción. 
E¡ camarero, al que avisaron que el café 
estaba ardiendo en pompa, se trasladó in-
mediatamente al lugar del siniestro, don-
de en unióu de otros compañeros de oflcio, 
trab-ijó para evitar que el fuego hiciera 
grandes destrozos en el café. 
.L-is llamas del incendio hicieron su apa-
rición por el vano en que estaba colocado 
el reloj, y los camareros le atacaron, em-
pleando para ello el agua contenida en va-
rios sifones. 
Después, y para evitar el acceso de las 
•lamas al local, taponaron con sacos bien 
mojados el vano, operación que hubieron 
de repetir por dos veces, pues el fuego des-
pidió el tapón otras tantas. 
Cnmo el tránsito por el centro del café 
Wa peligroso, debido a que con la abun-
dancia del agua comenzaban a despren-
derse los florones del techo, los camareros 
>e retiraron, haciéndolo por los lados la-
terales. 
. Por la parte de la escalera de la taqui-
"a, y debido a los tizones que cayeron, co-
¡Jii-nzaron a incendiarse las puertas que 
dftn acceso a la «nisma. 
El camarero Fidel se armó con un ha-
cha y comenzó a cortar las puertas en la 
Parte incendiada. 
Como el fuego había hecho presa en la 
Puerta de la taquilla, acudió el camarero 
P*ra atajarlo, y en tal instante se despren-
dieron tizones y escombros que alcanza-
en la cabeza a Fidel, cortándole la 
boína y ocasionándole una herida de la 
Ûe se curó en la Casa de Socorro. 
E camarero, en unión de otros compa-
dres, penetró en la bodega del café, la 
Jíal se hallaba inundada de agua, y de 
donde fueron extraídas varias cajas de 
¡pilcar, cuyo contenido se hallaba ya ave-
nado. 
Detalles de un salvamento. 
Amplío la información sobre el salva 
mentó de la familia del conserje, con de 
talles que considero de interés. 
Las personas que se hallaban en la calle 
comprendieron que la situación de Bengu 
ria y de sus hijos y criada era sumamente 
crítica y procuraron salvarles lo antes po 
sihle; pero, desgraciadamente, todo acceso 
a la azotea por el interior del ediflcio era 
imposible, y para hacer o por el exterior 
era necesario aguardar la llegada de la 
escala. 
Mientras tanto el faego avanzaba con 
rapidez. Benguria, viendo el peligro que 
le amenazaba a él y a los suyos, daba 
grandes voces, para que le oyesen de 
abajo. 
Llegó un momento en que el zinc de la 
azotea se calentó de tal manera que el 
conserje y sus hijos, que estaban descaí 
zos, no pudieron soportar el calor y avan-
zaron hasta colocarse en la cornisa de pie-
dra que bordea la azotea. 
Entre tanto, las chispas caían a su alre-
dedor cada vez más profusamente y eran 
más frecuentes los crujidos que se oían 
de interior del edifico y el ruido de los 
derrumbamientos que se sucedían. 
Entre el público que estaba en la plaza 
de Arriaga hubo quien poseído de la me-
jor noluntad, pero sin darse cuenta del pe-
ligro, colocó unos colchones en el pavi-
mento y gritó a Benguria que se arrojara. 
Afortunadamente, el conserje conservó la 
serenidad hasta el último momento y se 
ms ntuvo en la azotea. 
Por fl 2 llegó la escala, pero cuando se 
creía inmediato el salvamento, sobrevino 
ana nueva dilación. Loa bomberos desple-
garon la escala a la salida del puente de 
Isabel I I . A l hacerla avanzar hacia el 
teatro encontraron el obtácu.'o de los ca-
bles del tranvía, por lo cual tuvieron que 
recogerla y desplegarla de nuevo junto a 
la fachada del edificio. Por fin, la escala 
fué arrimada y pudieron llegar a tierra el 
conserje, sus hijos y la criada. 
Los artistas. 
Durante toda la mañana, grupos de ar-
tistas de los que forman el elenco de la 
compañía que en Arriaga venía trabajan-
do, se congregaban consternados en los 
alrededores del teatro, contemplando los 
estragos causados por el fuego. 
Unos instantes tuvimos ocasión de ha-
b ar con el director de la compañía, señor 
Videgaín. 
—Es difícil—nos dijo—que pueda decir-
les nada. Lo ocurrido nos ha hecho el efec-
to de un escopetazo. Habíamos estado en 
sayando hasta las tres de la madrugada y 
a esa hora, por unas diferencia i que tuve 
con el maestro de baile, di el ensayo por 
terminado. En otro caso es posible que a 
todos nos hubiera cogido el incendio en el 
teatro. 
A l salir marché a tomar un tente en pie 
en el Círculo de la Asociación Musical y 
cuando desayunaba me dieron la noticia 
de que el teatro ardía Cuando salí a la 
calle, ya estaba convertido en una ho-
gnera. 
Vt stuario, decóralo, sastrería, archivo, 
todo lo hemos perdido. Nos hemos queda-
rlo materialmente en la calle. Precisamen-
te estos días, con motivo de lo variado del 
repertorio que preparábamos, estaba todo 
renleto. 
Yo, por perder, he perdido hasta mi co-
lección de pelucas. 
A las actrices les ha ocurrido lo propio. 
Solamente el destrozo habido en mantones 
de Manila, ha sido enorme. 
La pobre gente del coro se ha quedado 
con lo puesto. 
La troupe de liliputienses, que esta no-
che dnbia debutar, tenía desde ayer en 
Arriaga sus equipajes. No hay por qué de-
cir que los han perdido. 
Hasta los músicos de la orquesta, que en 
su mayor parte dejan en el teatro sus ins-
trc.mentos, se han quedado sin ellos. 
Varios detalles. 
Hasta más de las tres de la madrugada 
estuvo la compañía ensayando E l prínci 
pe bohemio, obra que pensaba estrenar 
mañana. Ei empresario, señor Vivancos, 
presenció el ensayo y no se retiró hasta 
que hubo terminado. 
Mientras los artistas ensayaban, el fue-
go estaba desarrollándose silenciosa y 
ocultamente. Arenas hubieron llegado "a 
sus casas, n-cibieron la noticia de que ei 
teatro ardía. 
La may ir parte de los músicos que for-
maban la orquesta han perdido sus instru-
mentos El primer violín, señor Navarro, 
ha perdido un magnífico instrumento, va-
luado en más df 1.0 0 pesetas. 
La destrucción del hermoso teatro ha 
sido total, no habiendo quedado en pi^ 
más que las paredes maestras. Desde el 
interior, en todo el enorme espacio del 
teatro y desde cualquier sitio, se ve el 
cielo. Tan grandes han sido los estragos 
del incendio que priva a Bilbao de uno de 
gas edificios más bellos. 
El café ha sufrido daños importantísi-
mos, principalmente por el agua, y lo 
m'smo ha ocurrido al Club Náutico, cuyos 
muebles, cuadros y tapices han sufrido, 
también por efecto del agua, graves déte 
rioros. 
Los establecimientos de las plantas ba 
jas han sufrido también daños de consi-
deración. 
El resto del hermoso edificio, como ya 
hemos dicho, ha quedado destruido total-
mente. 
Entre las decoraciones y el vestuario 
que se ha quemado figura el de Las 
musas latinas, prooiedad del empresario 
de Santander don Kicardo Ruiz. 
El señor Ruiz tenía en Arriaga el deco 
rado de otras obras, entre el que figuraba 
el de Pon Juan lenorio, tan valioso como 
artístico-, pero recientemente fué traslado 
a otros teatros. 
LA LOTERIA DE NAVIDAD 
POR TELEFONO 
Don Jaime, en faz de fuga. 
E l sereno del teatro. 
Bernardo Ansórregui es el sereno del 
^atro y está encargado de l a vigilancia 
J11 el interior del coliseo, desde que termi-
la última función hasta que amanece 
e i D u e v o d í a . 
. -A-noche vigilaba, como de costumbre, 
Ĵ os los departamentos abiertos, no pu-jado hacer lo mismo con la guardarro-
§la. por hal'arse herméticamente cerra-
^ sus puertas. 
, Wo se percató de l a existencia del fuego 
^ a que oyó el estampido. 
aquel momento advirtió que una den-
r* íiube de humo y aire cálido invadían e l 
y t ro , y corrió a tocar el timbre que comu-
^ con l a h a b i t a c i ó n del conserje, 
i n s e g u i d a derribó una p u e r t a que pone 
D c o i a u n i c A c i ó n con el Club Náutico y 
i 
POR TELÉFONO 
MADRID^ 22.—Comunican de Berna que 
los periódicos suizos publican una curiosa 
información contando la supuesta fuga 
de don Jaime de Borbón del castillo de 
Frodhorf. 
Dicen que don Jaime fué hecho prisio-
nero en su castillo por las autoridades 
austríacas, alegando éstas que es coronel 
del ejército ruso, haciéndolo objeto de una 
enojosa vigilancia. 
Don Jaime, dispuesto a evadirse, logró 
burlar la vigilancia de los austríacos y 
salió una noche del castillo disfrazado de 
vagabundo. 
Después de un largo y penoso viaje a 
pie, atravesando Suiza, entró en Francia y 
llegó a Lyon, donde estuvo prestando ser-
vicio en las ambulancias sanitarias. 
Añaden los periódicos suizos que don 
Jaime es partidario accérrimo de las na-
ciones aliadas. 
A ticulo de información transmito las 
anteriores noticias, sin responder de su 
autenticidad. 
La «cola44. 
MADRID, 23.—La tradicional romería a 
la Casa de la Moneda para curiosear la 
pintoresca nota que ofrecen todos los años 
los números que guardan turno para ven-
der ei puesto se celebró anoche con mayor 
éxito si cabe que en años anteriores. 
Tuvieron los de la cola el honor de ser 
visitados ayer nada menos que por el pre-
sidente del Consejo de ministros, que los 
obsequió con unas pesetas y algunos ciga-
rrillos. 
La marquesa de Amboage les envió an-
teanoche 60 cafés con 50 tostadas, mucho 
pan y mucha manteca y una cajetilla por 
barba acompañada de una peseta. 
El marqués de Claramente, envió cien 
raciones de leche y cuatro gabanes. 
También se recibieron seis pellizas y 
dos gabanes, que en unión de ios enviados 
por el marqués de Claramente se adjudi-
caron a los «capitalistas», que se hallaban 
más necesitados de abrigo. 
Del teniente alcalde del distrito recibie-
ron chorizos, pan y café; de los explora-
dores de la Latina, leña y café; y del sas-
tre señor Gorordo Centenera, tres gaba-
nes, seis pellizas, naranjas y pitillos. 
También la gentil Pastora Imperio los 
repartió cafés, tostadas y pesetas. 
Figuran en la cola un francés y un hún-
garo, que, aunque peces en eso de hablar 
español, dominan las tostadas con una 
acometividad aterradora. 
A la hora de salida de los teatros fué 
grande el número de personas que acu-
dieron a ver la fila, a pie y en coche. 
Algunas personas de las que ocupaban 
los vehículos hiciaron donativos en metá-
lico a los «golfos». 
También fueron obsequiados en las pri-
meras horas de la madrugada con café 
caliente, por los dueños de los cafés insta-
ados en las inmediaciones de la Casa de 
la Moneda. 
Por la calle de Jorge Juan desfilaron 
muchos curiosos, algunos caritativos > los 
demás meram nte observadores. 
La cola tuvo una última noche muy 
dura, implacable, fría y húmeda. Contra 
¿»l frío sirvieron las hogueras; pero contra 
el agua no hubo medio de defenderse; 
pero no escaparon mal de la sesión per-
manente. Se aumentaron los ingresos y no 
fueron muchos los gastos. 
A primera hora de la mañana acudió 
numeroso público para presenciar el sor-
teo. 
Los acaparadores de puestos han sufri 
do un gran desastre en la subasta de los 
suyos respectivos 
Este año, el primer lugar, no ha valido 
más que diez míseras pesetas, teniendo 
más valor que la obtenida cantidad la sa-
liva gastada por el subastador. 
El ocupante del segundo puesto ha rea-
lizado un mal negocio, pues las cuarenta 
y ocho horas que ha pasado en la puerta 
de la Casa de la Moneda no le han dado 
un producto mayor de cuatro pesetas. 
Los puestos sucesivos se adjudicaron en 
una peseta, y los últimos se cotizaron a 
real. 
E l sorteo. 
A las ocho de la mañana la aglomera-
ción de público ante las puertas de la fá-
brica de la Moneda, era grandísima. 
Los guardias de Seguridad encargados 
de velar por el orden hacían grandes es-
fuerzos para contener a la gente que pug-
uaba por entrar en la sala donde se iba a 
verificar el sorteo. 
Mienfras se permitía la entrada, el pú-
blico se entretenía en hacer chistes a gra-
nel, y para no aburrirse, se «tomaban el 
pelo» lindamente unos a otros. 
A las nueve y cuarto se dió acceso al 
público, penetrando éste aglomeradamen-
te en el salón. 
Todo él pugnaba por ocupar un puesto 
en las primeras filas. 
Minutos antes habían llegado los asila-
dos del Colegio de San Ildefonso encar-
gados de sacar de los bombos respectivos 
los números y premios. 
También habían llegado las personas 
que habían de formar la mesa, que la cons-
tituyeron los siguientes señores: 
Presidente, don Alejandro Ruiz, subdi-
rector del Tesoro. 
Vocales, los señores Landero, González 
Muro y Rey. 
De secretario actuó don Abelardo Pérez 
Acto seguido comenzó el acto, hacién-
dose el recuento de bolas con relativo si-
lencio. 
Terminado el recuento se procedió al 
sorteo con un silencio absoluto. 
El primer número extraído del bombo, 
fué el 28.729, premiado con 5.000 pesetas, y 
vió la «luz pública» a las once. 
Después se deslizó el sorteo con bastante 
monotonía, porque los «gordos» tardaban 
en salir. 
Por fin salió el premio ansiado, causan-
do profunda decepción al saber que co-
rrespondía a Ripoll. 
El salón quedó desierto. 
Sacó la bola del número el niño José 
María Torque, y la del premio, el niño 
Juan Márquez Gómez. 
Se dice que el «gordo» ha sido devuelto 
a Madrid y el segundo ha ido a parar a 
Méjico. 
En la Puerta del Sol. 
En la Puerta del Sol la animación en las 
primeras horas de la mañana fué menor 
que en años anteriores. 
A medida que avanzaba el día fué au-
mentando la animación, hasta el punto de 
que a las once se hacía con dificultad el 
tránsito por la amplia plaza. 
Con dirección a Palacio, para hacer la 
parada, atravesó la Puerta del Sol un ba-
tallón con bandera y música, siendo acla-
mados los soldados por la muchedumbre. 
Cuando se colocó en las pizarras el nú-
mero premiado con el segundo premio, 
que ha correspondido a Madrid, fué salu-
dado con una gran ovación. 
En cambio, el premio gordo fué abu-
cheado formidablemente. 
Desde aquel momento empezó a mar-
charse gente de la Puerta del Sol y se res-
tableció la circulación de tranvías, que 
había quedado interrumpida. 
El señor Dato pasó en automóvil a las 
once de la mañana, siendo muy saludado. 
y confortable, no ha dejado este año más 
que un pequeñísimo rastro en Santander. 
Añorando pretéritos aunque no lejanos 
recuerdos de la diosa Fortuna, tan velei-
dosa, tan tornadiza, los montañeses nos 
habíamos pasado una larga temporada 
esperando la nueva visita de tan simpáti-
ca y adorable señora, que en la ocasión 
presente hizo oidos de mercader a nues-
tras súplicas y á nuestros ruegos, deján-
donos con un palmo de narices. 
Tan encariñados nos hallábamos con la 
bondadosa dama, tanta era la adoración 
que por ella sentíamos, a tal extremo nos 
había llevado la dulcedumbre de la dis 
pensadora de los argentinos dones, que 
nos olvidamos por completo, abstraíaos 
por el fervoroso culto que la profesamos, 
de los bravísimos hijos de España que allá 
en Marruecos pasean triunfadores la san-
ta enseña de la Patria, y ni por un ins-
tante siquiera lograron conmover nues-
tras sensibles fibras los relatos que la 
prensa hacía de la horrible hecatombe 
que se desarrolla entre los poderosos y 
disciplinados ejércitos de las naciones 
que marchan a la cabeza del progreso y 
de la civilización y que de par en par tie-
nen abiertos sus ventanales hacia Euro-
pa, que dirían más de cuatro oradores 
chirles de los que por acá se usan. 
Pero... 
A l llegar a este punto, y ya decididos a 
meternos en harina, notamos que íbamos 
poniéndonos un tanto serios; y como esta 
recomendable cualidad no cuadra bien en 
esta época del año, con la venia de la pre-
sidencia decidimos dar un soberano man-
doble a estos soporíferos párrafos para 
contar en media docena de palabras 
que la expectación pareciónos ayer ma-
yor que la de anteriores años, que también 
creímos notar una animación desusada 
por las calles donde los periódicos coloca-
ron sus transparentes y que a pesar de no 
aparecer el nombre de nuestra ciudad en 
los números que se iban exhibiendo, las 
esperanzaz no se desvanecieron hasta las 
nres de la tarde, hora en que E L PUEBLO 
CÁNTABRO tenía ya completa la lista de 
los 52 premios mayores. 
De la imprenta de algún diario echáron-
se extraordinarios con varios números de 
los mayores; otros colegas, ya de noche, 
como es natural, vendieron también una 
hoja con la lista completa, y E l Diario 
Montañés, como nosotros, repartió gratui-
tamente el listín grande. 
Del 8.593, premiado con 25.000 pesetas y 
vendido en esta población, no pudimos 
averiguar su paradero, pues en la Admi-
nistración principal de Loterías no se te-
nía el menor dato que nos ilustrara sobre 
el particular, a pesar del interés que en 
ello puso el señor Alonso, que estuvo con 
nosotros complacientísimo. 
Algunos premios pequeños han corres-
pondido a Santander. Entre esos números 
se encuentra el 46.892, del que adquirió 
varios décimos el Club de Regatas. 
El lotero don José Benito vendió a la 
Guardia municipal el billete entero del 
36.539, que ha resultado agraciado con 
5.000 pesetas, por hallarse comprendido en 
la centena del segundo premio. 
Además de los guardias llevan partici-
paciones en este número el alcalde, señor 
Gómez y Gómez; los tenientes de alcalde 
señores García del Río, Zamanillo y Gó-
mez Collantes; la mayor parte de los em-
pleados del Ayuntamiento y los periodis-
tas que hacen la información en el Palacio 
Consistorial. 
Y no da más de sí la crónica lotera de 
hoy. 
Tengamob un poquito de paciencia y 
esperemos a las Navidades de 1915. 
iQuién sabe si entonces podremos per-
mitirnos el lujo de lucir nuestras figuras 
muellemente reclinados en un lujoso 40 
H P, por citar un vehículo cualquiera!... 
* • * 
He aquí los 52 premios mayores que 
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En el banco azul está solamente el mi-
nistro de la Gobernación. 
Ruegos y preguntas. 
Los señores AGREDA, MAESTRE y 
CONDE Y LUQUE formulan algunos rue-
gos de interés local. 
E l señor MOLINA protesta de que no se 
haya aprobado la ley de epidemia y en 
cambio sí está aprobada la de epizootias, 
de la que resulta que salen favorecidos 
ios animales. 
El presidente de la CAMARA dice que 
ésta siente la misma aspiración y que en 
cuanto se reanuden las sesiones parla-
mentarias será aprobado el provecto. 
El señor S4NCHEZ ROBLEDO dice que 
el ministro de Fomento está poniendo a 
prueba la dureza de su epidermis. 
El PRESIDENTE le invita a que retire 
estas palabras y el señor Sánchez Robledo 
fl.CC sel©. 
Continúa el señor SANCHEZ ROBLEDO 
diciendo que la pasividad del ministro de 
Fomento en el derribo de las murallas de 
Cádiz puede dar lugar a desagradables 
sucesos, y anuncia que si el señor l igarte 
no modifica su conducta, propondrá que 
se le exija la debida responsabilidad mi-
msterial 
El ministro de la GOBERNACION pro-
testa de que no se guarden al ministro de 
Fomento las consideraciones debidas, so-
bre toao estando, como está, ausente de la 
Cámara. (Rumores de aprobación.) 
Añade que el Gobierno hará cuanto le 
sea posible por evitar los sucesos denun-
ciados por el señor Sánchez Robledo. 
El conde de SANTA ENGRACIA pide 
que se resuelva con urgencia el expedien-
te para la pavimentación de Madrid. 
El ministro de la GOBERNACION le 
contesta que el expediente será despacha-
do en cuanto terminen las vacaciones 
parlamentarias. 
Los señores AYUSO y GINER DE LOS 
RIOS hacen algunos ruegos sin interés. 
Orden del día. 
Se aprueban los dictámenes presenta-
dos por las Comisiones mixtas, referentes 
a los presupuestos de Guerra e Instruc-
ción pública. 
El señor PEDREGAL hace algunas ob-
servaciones al articulado de la ley de Pre-
supuestos, diciendo que ha constituido un 
a.buso del Senado el no mejorar algunos 
artículos, n i corregir sus vicios, n i intro-
ducir las debidas modificaciones en los 
artículos 11, 14,16,18 y 31. 
En cambio—añade—se han modificado 
los artículos de varias leyes vigentes y 
ciertamente que mejor hubiera sido no ha-
cer nada. 
Censura que se haya mantenido el ar-
tículo 34 haciendo en él una modificación 
ileeral. 
El CONDE DE SANTA ENGRACIA: 
Se han hecho ciertas modificaciones para 
subsanar errores. 
El señor PEDREGAL: Los errores deben 
subsanarse en los excedientes. 
El señor SANCHEZ ORDONEZ: Se sub-
sanan por las Comisiones mixtas. 
El señor PEDREGAL: Es irregular sub-
sanar un dictamen con una enmienda. 
El señor ALBA: E l Senado ha hecho 
prevalecer cuanto significa sustitución de 
la ley de contabilidad. 
El señor SANCHEZ ORDONEZ dice que 
en lo referente a la concesión de créditos 
extraordinarios, había conformidad con 
la Comisión. 
El señor BARRIOBERO denuncia la for-
ma en (;ue se aprobó un voto particular al 
artículo 34. 
El ministro de la GOBERNACION dice 
oue es delicado tratar desde el banco azul 
de un asunto como este, que es algo v i -
drioso, porque los ministros no tienen la 
libertad que hay en los escaños. 
Mi opinión—añade—es que un crédito 
que fué ampliado, no podía serlo; pero se 
me coloca en una actitud de tener que de-
fender un artículo redactado por las mi-
norías. 
Cree que el señor Pedregal tiene razón 
en algunos extremos. 
El señor ORTEGA y GASSET formula 
un ruego y señor PEDREGAL rectifica, 
adhiriéndose a sus manifestaciones los se-
ñores Señante, Marín Lázaro y Giner de 
los Ríos. 
Le contesta el ministro de HACIENDA 
y se aprueba el articulado de la ley gene-
ral de Presupuestos. 
Se acuerda reanudar las sesiones el día 
15 de enero. 
Se levanta la sesión. 
E L SENADO 
La sesión. 
El general Azcárraga abre la sesión de 
esta tarde, estando en el banco d^l Go-
bierno los ministros de Hacienda y de Fo-
mento. 
Ruegos e interpelaciones. 
El señor M ATES ANZ se ocupa de las tres 
reales órdenes dictadas por el ministro de 
Hacienda sobre los derechos arancelarios 
de los trigos, el 15 de agosto, el 16 de oc-
tubre y el 17 del actual. 
Las comenta ampliamente y deduce que 
son perjudiciales para el país. 
Dice que por tratarse de un asunto de 
gran interés debió formarse un proyecto 
detallado y presentado al Parlamento para 
que éste lo discutiera. 
El duque de la ROCA dice que ya va 
siendo hora de que el Gobierno preste, la 
debida atención a los agricultores. 
Es realmente absurdo—añade—que la 
propiedad esté á merce i de aquellos que 
no poseen siquiera una hectárea de te-
rreno. 
Termina diciendo que la Junta de Va-
loraciones debe prestar mayor interés a 
estas cuestiones. 
El conde de RIÜDONS y el señor ALBA 
(don Er rique) se adhieren a las manifes-
taciones anteriores 
El ministro de HACIENDA tr^ta de jus-
tificar la oportunidad de las reales órde-
nes dictadas y.dice que si los intereses de 
los propietarios y agricultores son respe-
tables, también merecen respeto loa inte-
reses del público. 
Después de prometer estudiar el asunto, 
reconoce que la franquicia es un mal. 
Añade que se a legrará de no verse nue-
vamente en la necesidad de dictarla y ter-
mina diciendo que, a pesar de todo, los 
consumidores no pueden alimentarse de 
fantasías, sino de realidades. 
Rectifican brevemente todos los orado-
res. 
Se votan definitivamente los dictámenes 
presentados por las Comisiones mixtas, 
relacionados con la ley general de Presu-
puestos. 
Se acuerda que no se celebren sesiones 
hasta el día 15 de enero. 
Se levanta la-sesión. 
La industria azucarera. 
Señor director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
, En la provincia de Santander, donde 
Í tan restringido es el cultivo agrícola, pro-
ducía el de la remolacha azucarera un 
auxilio eficaz en la vida de los labradores 
montañeses, hasta que la fábrica de To-
rrelavega dejó de funcionar el año pa-
sado. 
A la población rural de la provincia lle-
ga también, quizás con caracteres más 
agudos, la crisis económica que tanto per-
judica a las industrias, al comercio y a la 
sociedad toda. Y siendo la agricultura la 
base y sostén del bienestar general, urge 
en estos momentos procurar aprovechar 
la ocasión de conseguir para nuestros al-
deanos los beneficios que pueden derivar-
se de contratar nuevamente con la Socie-
dad General Azucarera de España el cul-
tivo de la remolacha, ya que van desapare-
ciendo para dicha Sociedad las causas que 
motivaron la paralización de parte de sus 
fábricas; y como se dispone a volver a 
abrir algunas, ruego a usted se digne unir 
sus esfuerzos y los del periódico que tan 
dignamente dirige a los de esta Cámara y 
demás organismos sociales que con insis-
tencia están demandando a la Dirección 
de la Sociedad General Azucarera la aper-
tura de la fábrica de Torrelavega. 
Lo que, en provecho de los intereses 
agrarios que esta Cámara representa, ten-
go el honor de suplicar a usted en su nom-
bre. 
Dios guarde a usted muchos años —San-
tander, 23 de diciembre de 1914 —El pre-
sidente: P. O., Pablo Lastra y Eterna. 
* * * 
A disposición de la Cámara Oficial Agrí-
cola ponemos las columnas de E L PUEBLO 
CÁNTABRO, ofreciéndole lealmente nuestro 
concurso, como para todo aquello que sig-
nifique adelanto y prosperidad para la 
Montaña. 
Por los telegramas de la prensa de ayer 
se enterarían nuestros lectores de que el 
magno problema de las roUiraciones arbi-
trarias lleva camino de la legitimación, 
según el proyecto de ley leído anteayer 
en el Congreso. 
La incesante campaña de la Cámara ofi-
cial Agrícola de la provincia, de la Liga 
de Contribuyentes, de los alcaldes rurales 
y de las demás entidades y personas que 
han trabajado en favor de la Montaña, ha 
contribuido a la presentación de proyec-
to de tanto interés para la provincia. 
La parte dispositiva del proyecto dice 
así: 
Artículo l.# Los que con anterioridad a 
esta ley vengan poseyendo por sí o por 
sus causahabientes terrenos por ellos ro-
turados o edificados, pertenecientes al Es-
tado o de Propios y comunes de los pue-
blos, podrán legitimar la posesión, adqui-
riéndolos en plena propiedad, si lo solici-
tan de la Delegación de Hacienda de la 
provincia respectiva, dentro de un plazo 
de cinco afios, a contar desde la promul-
gación de la presente ley, y abonan el 
justo precio de los mencionados terrenos 
anterior a la ocupación que fijaran los fun-
cionarios técnicos de la sección facultati-
va de Montes de la Dirección general de 
Propiedades e Impuestos. 
Art . 2.' Para legitimar la extensión 
que no exceda de dos hectáreas, bas ta rá 
acreditar la posesión continua de año y 
día; pero para cabidas mayores será pre-
ciso acreditar otro año anterior de pose-
sión por cada dos hectáreas más a legiti-
mar, hasta llegar a veinte hectáreas, que 
es el máximum cuya legitimación se con-
cede. Los indicados plazos no podrán con-
tarse nunca desde fecha posterior a la 
promulgación de esta ley. 
Art . 3.° Se exceptúan de la aplicación 
de la presente ley los terrenos que estén 
comprendidos dentro de los límites de los 
montes declarados de utilidad pública o 
JARABE I N F A N T I L OÑA. Eficacísimo . El público pre- f ftnQpfi7jK T f P V l í a n n 
en toda clase de catarros de los niños y fiere siempre v ü U o C l T a o l i v V l J f l l l V * 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
alguno narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y Compañía. 
Están premiados el número anterior y 
posterior al premio mayor con 30.000 pe 
setas. 
Con 25.000 pesetas el anterior y. poste-
rior al segundo premio. 
Con 20.000 pesetas el anterior y posterior 
al tercero. 
Con 16.000 pesetas el anterior y poste-
rior al cuarto. 
Con 14.000 pesetas el anterior y poste-
rior al quinto. 
Con 12.100 pesetas el anterior y poste-
rior al sexto. 
Santander decepcionado. 
Ya pasó el tan ansiado y suspirado día 
de la felicidad, que para millares de espa-
ñoles se ha trocado en duro y amargo des-
engaño. 
Todos los sueños de color de rosa, todas 
las combinas imaginadas, todos los casti 
líos en el aire forjados al rededor de la 
misteriosa e interesante figura del obesí-
simo caballero que había de traer en su 
panza los seis milloncejos de pesetas, que-
daron desvanecidos en unas pocas horas 
de mortales angustias, tan indefinidas co-
mo algunas de las sesiones que suelen ce-
lebrar los amantísimos padres de nuestra 
patria. . . . 
El clásico día de los españoles, el de las L a s e s i ó n , 
risueñas esperanzas, aquel en que la ru - ! MADRID, 22.—El señor González Besa-
leta nacional dispone de los futuros desti- da abre la sesión a las cuatro de la tarde, 
nos de contadas y escogidas personas,! con escasa animación en los escaños y es-




reciente o crónico; afecciones del pecho. 
Curación radical con el Pectoral 
UREÑA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto-
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 
De resultados maravillosos en la tos 
ferina. 
PRECIO: 3 P E S E T A S 
Pídase en todas las farmacias. 
A l por mayor en Santander, Pérez 
del Molino y Compañía. 
Francisco Set ién. 
Eipeciálista en mfermtdadzt de la nariz 
garganta y oidos, 
Consiults: De nueve á una y da éxk ó ssí*5. 
F.LANOA 48i prhnsro 
(S. íl.) 
resiaimi del i W 
BOULEVARD DE PEREDA. 5 
Idéfono número ÍB1. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
i carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
Junta general ordinaria. 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción, se celebrará el día 2 del próximo ene-
ro en el domicilio social, a las tres de la 
tarde. 
ORDEN DEL DÍA 
Aprobación de la Memoria y balance. 
Reformas en proyecto. 
Junta general extraordinaria. 
Se celebrará a continuación, para t r a ^ r 
del aumento de capital social. 
Santander, 23 de diciembre de 1914.—El 
presidente del Conseja, E . P. del Molino. 
La. mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res 
taurants. 
(?sirrafo«>«s d i 5 litro? é casetas 1,10. 
: firao café-restaaraat: 
SSSVIOIO A LA CARTA 
Tc!«ono 6Í7 
S a l ó n P r a d e r 
Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde. 
Estreno de la interesante película 
de 1.700 metros, dividida en dos par-
tes, titulada: 
El teniente Darigr o el misterio g 
del cuarto núm. 31. 
Desde las nueve y media sección B 
popular.-Butaca, 0,25; ereneral, 0,10. és 
Mañana, exhibición de la quinta y g 
última serie de «Fantomas»: 
E l fingido magistrado. 
i 
•••"J.1;..i¿. 
S I L . PUE:BL.O C A Í S Í T A B R O 
cuya declaración se esté cancelando for-
malmente en la fecha de promulgación de 
esta ley; los destinados a colonización y 
repoblación; los que formen parte íntegra-
mente de los predios declarados dehesas 
boyales, mientras conserven este carác-
ter, y los que formen parte de la dehesa 
de Castilleras. 
Art. 4.° Los poseedores de terrenos a 
que se contrae el artículo l.0 no podrán 
acogerse a los beneficios de esta ley en los 
siguientes casos: 
A. Cuando el terreno cerrado no se 
haya destinado al cultivo agrario ni a la 
formación de prados artificiales. 
B. Cuando el monte tenga marcado in-
terés forestal y el conjunto de las rotura-
ciones en ól verificadas hayan mermado 
de tal manera su superficie, que pueda 
anularlo como unidad clarocrática. 
C. Cuando las roturaciones interrum-
pan servidumbres de paso importantes, 
fuentes, a menos que dichas servidumbres 
puedan justificarse sin que el nuevo reco-
rrido y las pendientes influyan sensible-
mente en el tráfico, siendo siempre los 
gastos de justificación de cuenta del rotu-
rador, y en el segundo caso dejando libre 
el aprovechamiento de las aguas con la 
consiguiente servidumbre, que gravará 
sobre la finca. 
E l aprecio e informe de las limitaciones 
anteriores se efectuarán por los ingenieros 
y ayudantes de la Sección facultativa de 
Montes. 
Art. 5.° E l pago de los terrenos legiti-
mados se verificará en la misma forma y 
en los mismos plazos establecidos para la 
venta de los bienes nacionales, subsistien-
do para el concesonario el beneficio que 
en las vigentes disposiciones se señala en 
el caso de abonar de una sola vez el im-
porte de la tasación y los mismos perjui-
cios de no satisfacer el importe de los pla-
zos en el tiempo establecido. 
En el caso de que los terrenos legitima-
dos pertenezcan a los Propios y comunes 
de los pueblos, percibirán éstos el 80 por 
100 del importe de la tasación, quedando 
a beneficio del Estado el 20 por 100 res-
tante. 
Art. 6.° Los adquirentes de terrenos de 
Propios o comunales, por cesión de los 
Ayuntamientos o Juntas administrativas, 
faltando a la ley de desamortización de 
1.° de mayo de 1855, que encomendó al Es-
tado dichas ventas con las formalidades 
establecidas en la Instrucción de 31 del 
prapio mes y sin ajustarse a la real orden 
de la Presidencia del Consejo de ministros 
de 19 de junio de 1901, que fijó el alcance 
del art. 85 de la ley Municipal, relativo a 
las atribuciones de los Ayuntamientos en 
materia de venta y permuta de bienes, 
podrán legalizar la posesión de dichos te-
rrenos siempre que se encuentren en las 
condiciones siguientes: 
Primera. Que el precio de adquisición 
se halle conforme con el fijado por el pe-
rito nombrado por la Hacienda. 
Segunda. Que el total importe de la 
venta haya tenido ingreso efectivo en las 
arcas municipales. 
Tercera. Que los Ayuntamientos ha-
yan ingresado o ingresen en arcas del Te-
soro el 20 por 109 del impuesto de la ena-
jenación. 
Art. 7.° E n el caso de que los Ayunta-
mientos o Juntas administrativas no ha-
yan cumplido las condiciones estableci-
das en el artículo anterior, podrán los 
compradores o sus causahabientes legiti-
mar la posesión de los terrenos ilegalmen-
te cedidos por aquellas entidades, ingre-
sando en el Tesoro el precio de la venta, 
según tasación de los peritos de la Ha-
cienda, pudiendo los perjudicados recu-
rrir ante los Tribunales ordinarios para 
exigir de la Administración municipal la 
reparación de perjuicios que ésta les hu-
biera ocasionado. 
f Art. 8.° E n los casos de detentación 
de terrenos sin abonar cantidad algu-
na a los Ayuntamientos, o cuando éstos 
las hayan percibido sin verificar el co-
rrespondiente ingreso en arcas municipa-
les, el Estado podrá legalizar la posesión 
en beneficio de los actuales llevadores que 
no dispongan de recursos para abonar el 
importe de las tasaciones, imponiéndoles 
un canon, redimible en las condiciones ya 
establecidas para censos y foros. 
Art. 9.° E l ministerio de Hacienda dic-
tará el correspondiente reglamento para 
la aplicación de la presente ley. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
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Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 72,80, 75,15, 77,40 y 
78; pesetas 21.000. 
Obligaciones de Alar, a 103,25 y 103,50; 
pesetas 23 27Ti. 
Obligaciones Económicos de Asturias, a 
81,75; pesetas 9.500. 
Tribunales, 
Por el Tribunal Supremo se ha de-
clarado no haber lugar al recurso in 
terpuesto por Vidal María Helguera 
Helguera contra la sentencia que fe 
condenó en causa procedente del Juz 
gado de Castro Urdíales, seguida al 
mismo por lesiones graves. 
*** 
También se ha declarado por dicho 
Tribunal no haber lugar al interpuesto 
por Pedro Vil la Vega, contra la sen-
tencia que le condenó en causa proce-
dente del Juzgado del Este, de esta 
capital, seguida por calumnia grave. 
Los guardias municipales. 
Los guardias municipales han dedi-
cado un homenaje a Macano Rivero 
González, como testimonio de gratitud 
por los trabajos que ha realizado en 
beneficio de la Guardia municipal. 
E l homenaje consiste en un artístico 
diploma dibujado por el señor Báciga-
lupi, el cual está colocado en un artís-
tico cuadro,admirablemente tallado en 
madera por el guardia municipal San-
dalio Lastra. 
DED M U N I C I P I O 
Entrega de una protesta. 
Como dijimos ayer, a las once y me-
dia de la mañana le fué entregado al 
señor alcalde el escrito de protesta que 
el Gremio de tablajeros dirige a la 
Junta municipal de asociados, a fin de 
que rechace el arriendo de aquel ar-
ticulo, acordado por el Ayuntamiento. 
Junta de asociados. 
Por falta de número de señores vo-
cales no pudo celebrar ayer sesión la 
Junta municipal de asociados. 
A d e m á s del alcalde señor Gómez y 
Gómez concurrieron los señores Gó-
mez Collantes, Fernández Baladrón, 
Colonguez, López Dóriga ,Rivero ,Gar-
cía (don Eleofredo), Fernández Quin-
tana, Torre, Castillo, Gaic ía del Mo-
ral, Toca, Ocharan, Venero, Tamar-
go, Herbón, Maté, Bustamante, Del 
Río y Caballero. 
L a subsidiaria se celebrará el mar 
tes 29. 
Comisiones. 
E n el salón de la Alcaldía, y bajo la 
presidencia del señor Gómez y Gómez, 
se reunió ayer por la mañana la Co-
misión de Obras, cambiando impresio-
nes sobre algunos asuntos, entre ellos 
el de recepción de las obras de la Ave-
nida de la Reina Victoria. 
—Por la tarde se reunieron también 
los tenientes de alcalde y presidentes 
de Comisiones, estudiando el orden 
del día que ha de discutirse en la se 
sión de hoy y hablando de algunas 
cuestiones que afectan a la vida muni-
cipal. 
A los obreros 
Los obreros que han solicitado in-
'greso en las obras municipales y van 
incluidos en la lista que sigue, se pre-
sentarán el día 26 del corriente, de diez 
a una de la mañana y de cuatro a seis 
de la tarde, en la secretaría de la Al -
caldía a justificar la residencia en este 
término municipal de un año cuando 
menos, lo cual harán por medio de una 
certificación de hallarse comprendidos 
en el Censo electoral o certificación del 
alcalde de barrio que justifique su re 
sidencia. 
Gumersindo Jiménez García, Manuel 
Fernández Martínez; Alfredo Helgue 
ra Lanza, Constantino Elena Alfau, 
Juan Carrera Castillo, Paulino Dome-
nech García, Enrique Díaz Díaz , Rufi 
no Asensio Acuña , Esteban Barran-
quero Frontela, Manuel Bóo Huerta, 
Francisco Bengoa Salas, Eugenio Mar 
tínez Villazón,' Juan Martínez Pérez, 
Lesmes Magdaleno Alonso, Manuel 
Larrañaga Real, Arturo Zornoza Pa-
lacio, Nicomedes Ocejo Ortiz, Serafín 
Gutiérrez Obregón, Francisco de la 
Riva Salas, T o m á s Pérez Gómez, Ni 
colás Ganzábal Arredondo, Dionisio 
Fernández Ruiz, Rogelio Echevarría 
Gómez, Amalio Cabarga del Río, Mar-
celino Cano Camus, Alvaro Domín-
guez Carrero, Fernando Díaz Núñez, 
Vidal Aparicio Serrano, Severino Bus 
tamante López, Francisco Barriuso 
Moreno, Francisco Martín Salvador, 
Aniceto Muñiz Curiel, Aurelio Montes 
Fernández, Mariano Moreno Blanco, 
Agapito Jiménez Tanaguülo , Jenaro 
Ibargüen"López, Rafael Quintana Gar-
cía, Ramón Ruisoto Llata. Alejandro 
Rivas Lanza, Pedro Pérez Norata. 
Vicente Pérez Ruiz, Tomás Pérez 
Gómez, Antonio Pellón Cuevas, David 
Sordo Pérez, Ricardo Toca Gómez, 
Matías Torre Díaz, Pedro García Sa-
cristán, Ecequiel García Sacristán, 
Arturo Peirén García, Arturo Peirén 
Rioyo, Luis Salces Haya, Saturnino 
San Eineterio Cuetos, Lui s Santiago 
Sierra, Alberto Valle Iturralde, Luis 
Gómez Martínez, José Garzón Ruiz. 
Una nota. 
L a Alcaldía hace un llamamiento a 
las personas caritativas para que ten-
gan a bien contribuir con alguna espe-
cie para facilitar una comida extra-
ordinaria, con motivo de las Pascuas de 
Navidad a los muchos pobres que con-
curren al Asilo municipal de la Cari-
dad y a los que en el mismo se hallan 
asilados, a cuyo efecto entregarán sus 
donativos, bien en la Alcaldía o a la Su-
periora de aquel Establecimiento. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cataluña», «Cabo Peñas» 
y «La Champagne». 
Salidos: «Cataluña». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a L a Rochelle. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Saint-
Nazaire. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en viaje á Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Cardiff. 
«Peña Rutra», en Tampa. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Burdeos. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
«Esles», en viaje a Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en Huelva. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en Nueva York . 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Nueva York. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a 
Galveston. 
UN G A D A Y E K 
A las dos de la tarde, al tratar el hijo 
del conserje del local que el Ayunta-
miento posee en Calzadas Altas, cono-
cido por la Exposic ión, de retirar unos 
tablones que estaban en el patio, por 
casualidad se asomó a un ventano que 
da a un cuarto deshabitadoen el que se 
hallan depositadas desde hace muchos1 
años unas camas de hierro y varios 
trastos, y le pareció vej un hombre ten 
dido en el suelo de dicha habitación, en 
posición de cubito supino, con los pies 
cogidos por el bastidor de una puerta. 
Acudió entonces al Juzgado de guar-
dia, que lo era el del Oeste, el cual se 
presentó para levantar el cadáver. 
E l guardia de punto de Calzadas Al -
tas y el visitador de consumos Antonio 
Sáiz, reconocieron en dicho cadáver a 
Angel Cubría, guardia de consumos 
que desapareció de su casa la noche 
del día 16 del actual. 
No se sabe cómo pudo el finado pe-
netrar en dicho local, pues no tiene 
más entrada que el ventano que comu-
nica con el patio, a la parte Oeste del 
edificio, a una altura de 1,80 metros, y 
por el cual necesariamente tuvo que 
penetrar, pues la puerta está condena-
da desde hace tiempo. 
A l ser reconocido por el médico fo-1 
rense, apreció en el cadáver la rigidez, | 
lo que hace suponer que el cadáver no ' 
tiene más de cuarenta y ocho horas. 
E l Juzgado realiza con gran minu-
ciosidad las gestiones para esclarecer 
lo ocurrido. 
L a autopsia se practicará a las tres; 
de la tarde de hoy, en el deposito mu-
nicipal. 
LA SEÑORA 
d o m mvm mmm \mm 
V I U D A D K B A S C O N K S 
HA F A L L E C I D O A Y E R 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I. P. 
Ateneo de San ander 
La conferencia de hoy. 
Esta tarde se celebrará la primera de 
las conferencias médicas , organizadas 
por la Sección de Ciencias positivas. 
Estará a cargo del doctor don Manuel 
Sánchez Saráchaga, que desarrollará 
el tema «La salud». 




A las 17,30 se inició un incendio en 
la chimenea de la casa número 17 de 
la calle de Ruamenor, que fué sofocado 
a los pocos momentos por varios bom-
beros municipales. 
Casa de Socorro. 
Durante el día de aye; fueron asisti-
dos en este benéfico establecimiento: 
Miguel (a) el Mudo, de 32 años , de 
herida incisocontusa en el brazo iz-
quierdo. 
Esteban León Ramos, de 51 años, al-
guacil, de extensas rozaduras en la 
pierna izquierda, que se causó al caer 
se en las escaleras del Ayuntamiento. 
Arsenia Doallo, de 15 años, de ero 
siones en el dedo meñique de la mano 
izquierda. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
E l «Alfonso XIII». 
Comunica por radiograma el capitán 
del vapor «Alfonso XÍII> encontrarse 
navegando, sin novedad, el lunes 21 
del corriente, al mediodía, a 173 millas 
de L a Coruña. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 22. 
Nacimientos: Varones, 6; hembras, 1. 
Defunciones: Fernando Riestra Gó-
mez, de 20 meses; San Martín, 39, 1.° 
Matrimonios, 1. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 22. 
Defunciones: José Aspiazu Cabrero, 
de 58 años; barrio de Cazoña. 
Sus desconaolados hijos Ramón (del comercio), J . José (prof-urador), 
Isidoro, Felisa, Gregorio y Francisco; hermana doña Alejandra: 
hija política Agueda Araluce; nietos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades la tengan presente en 
sus oraciones y se sirvan asistir a los furet ales que, 
por el eterno descanso de su alma, se celebrarán 
hoy, a las diez de la mañana, en la iglesia parro-
quial de la Anuncianón (vulgo Compañía), y a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a 
las doce, desde la casa mortuoria, Rualasal, 10, ter-
cero, al sitio de costumbre; por cuyo favor vivirán 
agradecidos. 
Santander, 23 de diciembre de 1914. 
L a misa de alma se celebrará, a las ocho y media de hoy, en la igle-
sia parroquial de la Anunciación. 
Funeraria de Ceferino San Martin, Alameda i.a, 22—Tel. 481.—Servicio permanente. 
nicipal, todos los días laborables, de 
cuatro a seis de la tarde. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
THa 22 de diciembre de 1914. 
8 UORAS 16 HORAS 
Barómetro a 0° 760.4 757,1 
Temperatura al sol.. . 5,4 9,8 
Idem a la sombra 5,4 9,4 
Humedad-relativa.... 96 66 
Dirección del v lento.. S. O. S. O. 
Fuerza del viento Ventol." Vento!.11 
Estado del cielo C. lluvia. Cubierto 
Estado del mar Picada. Picada. 
Temperatura máxima, al sol, 12,2. 
Idem id., a la sombra, 10.6 
Idem mínima 5,2 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 12,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,2. 
t Después de recibir los Santos Sa-cramentos y la bendición apostólica 
ha fallecido en el día de ayer la vir-
tuosa y caritativa señora doña Merce-
des Rodríguez Garmilla, viuda de Bás-
cones, cuya muerte ha sido muy sen-
tida en esta población. 
Con tan infausto motivo enviamos 
nuestro más sentido pésame, tomando 
parte en el hondo duelo que les aflige 
por lo sensible e irreparable de esta 
desgracia, a los hijos de la finada se 
ñora , don Ramón, del comercio de 
esta plaza; don J . José, procurador de 
los Tribunales; don Isidoro, doña Fel i 
sa^ don Gregorio y don Francisco, asi 
como a su hermana doña Alejandra, 
hija política doña Agueda Araluce y 
al resto de los familiares de doña Mer-
cedes RodríguezGarmilla, (q. e.g. s. h.) 
Matadero. 
Romaneo del día 22. 
Reses mayores, 23; menores, 12; ki-
los, 4.503. 
Cerdos, 10; kilos, 927. 
Corderos, 56; kilos, 189. 
Telefonemas detenidos. 
De Valencia.—Roca Foncuberte. 
Padrón municipal de pobres. 
L a Alcaldía recuerda por última vez 
a todos aquellos que se crean con de-
recho a figurar en el nuevo padrón de 
pobres para el próximo año de 1915̂  
que hasta el 31 del actual pueden pro-
veerse de la hoja correspondiente en 
el Negociado de Beneficencia del exce-
lentísimo Ayuntamiento y portería mu 
ESPECTACUDOS 
T E A T R O PRINCIPAL. -Compaf l ía 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lacasa . 
A las seis: «Sueño de Pierrot». 
A las siete y media: «Los cadetes de 
la Reina». 
A las diez: «Los cadetes de la Rei-
na» y «Molinos de viento». Butaca, 
1,50 pesetas. 
S A L O N PRADERA.—Secc ión con-
tinua desde las cinco y media de la 
tarde. Exhibición de la quinta y últi-
ma serie de la película Fantomas, titu-
lada: «El fingido magistrado». 
Desde las nueve y media sección po-
pular. 
Butaca, 0,25; general, 0.10. 
Mañana jueves, a las cinco y media 
de la tarde, función completa dedicada! 
a los niños, rifándose a la terminación 
del espectáculo magníficos lotes divi 
didos en veinticuatro premios. 
Butaca, una peseta; general, 0,30. 
P A B E L L O N N A R B O N . - D e s d e las 
seis de la tarde sección continua. E s -
treno de la película dramática, en tres 
partes, titulada «La voz del ioterior». 
Preferencia, 0,40; general, C,20. 
C A F E C A N T A B R O . — A las seis |de 
la tarde y diez oe la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin, hermanas Bá-
denes y cinematógrafo L a película de 
tres partes, «El espía de Westerland». 
A LOS OBREROS ALBAllLES 
Se necesitan obreros albañiles en los ta-
lleres que a continuación se expresan: 
En los de los señores Inguanzo y Martí-
nez, don Francisco Mirones, don Francis-
co Sopelana, don Francisco Rodríguez, 
don Josó Ruiz, don Angel Oria, don Jacin-
to Alonso, don Samuel Fossemalle, don 
André Larrea, don Vicente CabriHo, don 
Daniel Sierra, don Francisco Revilla To-
rre, don Eloy Mirones, don Francisco Vi-
llanueva, don Francisco Revilla Gutiórr-z, 
don Manuel Obregón, don Fernando Ca-
brero, don Serafín LUma, don Remigio 
Serna y don Gervasio Torre. 
Las bases de trabajo y fórmula parala 
fijación de jornales que han de regir, son 
las publicadas en la prensa local el día 13 
del corriente, que fueron propuestas por 
la Comisión del excelentísimo Ayunta-
miento y aceptada^por la Asociación pa-
tronal, quedando anuladas la primera, se-
gunda, tercena y cuarta de dichas bases, 
por referirse a antiguos operarios. Los que 
de éstos no se pongan de acuerdo con sus 
patronos para volver al trabajo, deberán 
pasar a recoger su herramienta. 
Santander, 19 de diciembre de 1914.-
L a IHrectiva. 
ANICETO PEREZ (SUCESOR DE BASAVE) 
B L A N C A , 14. 
Sin competencia mercantil. Sólo por gra-
titud al numeroso público que me favore-
ce hago grandes rebajas de precios en los 
artículos que detallo, y sólo por quince 
días. Darán principio el dia l .* de enero. 
Cuellos y mansones de piel, medias y 
calcetines, guantes de señora y niños, pa-
raguas de todas clases, corsés últimos mo-
delos, de tres pesetas en adelante. 
Preciosas telas para confeccionar corsés 
y fornituras de todas clases para los mis-
mos. Piezas de bordados y puntillas, pa-
ñuelos de hilo y de algodón para caballe-
ro, señora y niños, cuellos de gran fanta-
sía en guipur, piqué y batista, almohadi-
llas y dibujos para ha^er encaje, bastido-
íes para bordar, estuches de madera o ne-
ceseres, tijeras de corte y labores, peines 
y cepillos de todas clases. 
Al TIRON retales de puntillas bordados, 
y cintas de seda a precios baratísimos. 
Especialidad en adornos, artículos para 
bordar y labores. 
Sí» a i * f í í > r í f í a enPeñacastüMa-
oe arrienaa rrio de San Martin, 
casa de vivienda de alto y bajo, con corra-
lada, tejavana y cuadra moderna, con pa-
jar, gran pozo de agua potable y 216 ca-
rros de tierra cercados y alrededor de la 
casa. 
Informa don Isidoro Gaitórrez, en dî tia 
finca. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no red; 
biera el periódico con la debida puntuali' 
dad. le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 











Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,30 
Visillos fantasía » 0,20 
Pisanas retorcidas » 0,4& 
Sábanas jaretón » 1,80 
loreras punto inglés 
Camisetas imitación lana 
Delantales blancos 
Toquillas 
Servilletas color y blancas 
Colchas croché Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 1.40 
Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo. Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras. 
Puerta la Sierra (esquina a 
Juan de flerrera).-Saitaader. L a V i l l a d e M a d r i d . 
1 
T O M A R L O S I E M P R E D E J L j A . JÊ « Gr» 
DAOIZ Y V E L A R D E „ NUML I S . - S A N T A N . O K R 
E L P I D A I S U M ^ A M A W O S 
Vine*. lic( reg y »?«»T-lieD^«i —Vontaii por SE*yor y meaor.—Snf-EPr>* Jo«« Piobír 
G&y ŝo —-H«7B4n Coi^», 6. Teléfono IÍ28. 
Cesáreo Ortiz 
Lot mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de laa unejores 
procedencias.—Precios mis económicos que 
cooperativas y demás comercios.—D^sp» 
cln: Velasco. 5 v Hernán Cortís. 8 
CONSTRUCTORA MONTASESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Medaño). 
Básculas :•: Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
En vista de las anormales 
circunstancias por que atraviesa el 
mundo, esta Casa ha dispuesto vender 
los artículos llamados de Navidad a 
precios de fábrica: mazapanes, turro-
nes, fiambres, etc. Los demás produc-
tos alimencios se cotizan más oaratos 
que en los otros establecimientos, bien 
sean particulares o cooperativos. 
- VENTAS A L CONTADO -
La Universa!, BlMCMfl 
Vinos finos de Mesa 
Tintos y blancos. Corriente* y gem.rosos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Martillo, 2 (Palacio dd Club dt Renatas). 
Teléfono 760—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E V. - Vino marca 
PRIETO PICUDO 
Ostras h ig ién icas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75, i . 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos: cabestrillos y muletas. 
fiBRCH •PIICO.-SH Frmlsei. 1S. 
Teléfonos números 521 y 46R. 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES. 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DHL DÍA: Escalopes a la portu 
guesa. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
:: (SUCESOR DE BARQUIN ALONSO) :: 
-.- PASEO D E P E R E D A (Muelle, 20j -:-
Agencia E S P E C I A L DE 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
U M a CatólIcHIlCEIlIE ORiil.-PiSDti. 16. 
1J H I S P A N 
- A U T O M Ó V I L E S 
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L A G A D I T A N A 
D E J . T R U E B A 
ha puesto a la venta tres clases de turrón de mag-
nífica calidad, llamadas Moka, Indiana y Estrella, que 
son especialidad sólo de esta casa y gustarán mucho. 
Además, las clases conocidas de Alicante, Grijona, 
Yema, Coco, Frutas y Limón. 
Pruebe usted la rica mantequilla de Soria, de venta 
en esta Casa. 
Huelle, 16, y plaza de la Libertad.»Teléfono 590. 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
^ata central con talón exposición ,an Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal «n Madrid 
can talón axpotlclan: Ceiit it Rteolttes, nó». I 
me».—casti l letes .~V»ffones.~V»goneU8.—C^ • -
TALLSEBS os LA RKYKRTA (FuMDiciONBs).-Fabric«ción y esmaltería de bañeras y otroi aparatos •anitarios.-Fundicióa de hierro en ceneral de toda • ase de pic**« dt mecámoa y para consteucdones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ""«'"on njerro en general oe tona ase ae pi 
r . l l £ Í w ^ ^ ^ económicas para casas particulares, hoteles y comtinidades.-Termosifoaes para cálela;ción de ajrua por circulaos. 
Caleíacdones centrales para edificios por vapor y ajfua callente =Aparatos hidroterApicos para Balnearlos.-Grifos, válvulas y llaves de toaaa clMes oara a U » y ̂ P0' 
^n^^dif^ento^^^n^taí^ióiT'^HiBÍri^*4^ ^ 1 • ^ ^ ' T 0 ^ ^ * deTco*re.-Oerrajería artística.-Reparaci m de a^tomóv le í - S o m b a ^ 
bÍ«coí v ^ aifua-Cuartos de baao.-Inodoros-Lavabos.-Bidete.-Cisternas.-Accesorios de toilette-Azulejos Las ertr.nie'O*' 
blancos y en color.-Tnberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monte^argas «léctricos 
NOS ENCARGAMOS DHL ESTUDIO Y MONTAJE D E INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
. A.) La Pina Tallada. 
rica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
edidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
apacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes¡ 12. 
S E R V I C I O D E T R E N F S 
\ 3 SANTANDER -MADRID 
jjpido —Salida do Santander a Ia« 8.50, 
plegar a Madrid a la» 21,45. 
'jida deMadrid a latí 8.45 para llegar a 
idor a la» 20,14. 
ja trenea «aldrán de Santander los In-
•'niíéroole» y viernoi y de Madrid lo» 
0(, j nevo» y »Abado». 
^JOI.—Salida de Santander a la» 16.27 
pegar a Madrid a las 8,10, 
jda de Madrid a laei 17,80 para llegara 
jder a la» 8. 
ijjto» —Salida de Santander a *R» 7 LO 
Llleijar a Madrid a las 5.58 
Ji|ida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Lun'W b lat 18.40 
SANTANDER-BARCENA 
^«•-tranvía».— Salidas df- Santander a 
1̂ 12,8 y 19,44 para llegar á Bárceoa a las 
•¡fije 2] 45, respectivamente, 
'gjlida» de Bárcona a las 8, 12.10 y 15,12 
Irt '̂ S81, a Santander a las 10,10, 14,7 y 
ro«poüt)vnuionto 
SANTANDER-BILBAO 
pj Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
Jilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
^ Santander á Marrón a la» 17 20. 
'jjgOibftja á Santander a 'a* 7 20. 
pe Santander a Castro: a las 12.20. 
r)e Santander a Liérganos a las 8 55. i 
H .̂ 14,50 16,55 y 19.20 ' 
pe Liérganes á Santander a l̂ s 7 35. 8.80. 
11.40 18 50 y 18,5. 
Astille o a Santander: a las 18,10 Sólo 
circula los días laborable». 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30. 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,83, 
13,3, 16,'¿5 y 20. 
De Ontaneda á Saotandet a las 7,28, 
11.9,14.B' v 18.4. para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16 17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANHS 
Salid»» ¿je Santander a las 8 ^correo) 
12.20 v 17,20 nara llegar a Llanos a las 
'1 30 15 5í y 20,f0. 
L s d s primen s continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7 5V 13.5 v 
18,1. para llegar a rtantanKle»- a las 1128, 
16 32 21 29 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a '»»• 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,̂ 8 • 21 8 
Salidas df Cab»-eón a las 7,18. 12 56 v 
17,9 rara llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 1849. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a Ins 7.20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29 
Sa'ida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11 i30. para llegar a las 12 17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Bono: ¿ la» 
21.30 y 15 
: A U T O M O V I L E S 
IAQÜILA I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Z Z : l : : Coches dispuestos para entrega inmediata. 
C u a n t a f a t i g a ! ! 
¡ ¡ C u a n t a m o l e s t i a ! ! 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
de s u p r a p a é a n d a . 
1/pensar que por medimon de la Ágendalnternacional de Anuncios 
(Rambla del Centro {5, praDB 
podría TXencontrar economía en tiempo y dinero. 
Pida 1? sus tarifas 
I N O M A S S A B Á M E S I 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO TROPICAL» del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
Frasco, 75 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
ANTONIO FERNANDA Y C0MP. 
• « Mfmm* Oaíés tostados y forrsfsetos. 
M A Í ^ G A 
S i V I V T A JV O E> 
b 2 ® o 
P -tf "o id 
U p ^ (D £3 811! 
o a 










P D E 8 A P A R E Z C 4 SU TOS, RONQUERA, BROSQOITIS, 
CATABRO CRÓNICO. ASMA? ÜSE U S 
A S T I L L A S G A M A R R A 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 
P A S T I L L A S G A M A R R A al cambiar brúscamente de tempera-
\ o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
aparato respiratorio. 
De venta en farmacias y en la droguería de Pérez del Molino. 
A EN Z 
E S C R O F U L A :: RAQUITISMO 
i J U S I O O M 
á lo. 
Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmu a es la más raciortal de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque ron su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías . —Depósi to en 






T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
Y^otmas, taberenlinas y Baeros Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Oajaa para partos: Algodones y gasas 
eeseriUEadss: SpJtewaes inyectables esteriliaadas, p¡repa-
rada? coa agua dectiíada reciente: Agnas minerales: E s -
pecialidades: Ortopedia, 
P l a z a de J a L i b o r t a i . - T e l é í o B O a ú m . 33.-8ANTANDER 
A III l 
B J L B p a X i O a r j L 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
C^^imido por lasCIompañiai de foirocairíles dol Norte de Etpaña, do Medina do 
dej 4 Zamora y Oronae á Vigo, de Salamanca 4 la frontora portugueta y otrai Em-
- w ferrooarrilei y tranvlai á vapor, Marina de Guerra y Arienale» del Estado, 
TrMatlántioa y otraa Empreiai de navegación naoionalei y extranjeras. Deola-
¿ ^ U a r o i al Cardiff por el Almirantango portuguéi. 
líj/Jonei de vapor —Menudo* para fragua»,—Ajflomeradof.—Cok para u«oi metalúrgi-
~ é»ticos. 
e loi pedidoi á la 
. 8 o e i « d a d X U L U W » H o p a E o i a 
l5,S0> 6, bit Barcelona, ó ¿ ini agentet: en MADRID, don Ramón Topeto, Alfonio X I I , 
W^ííTA^DER, iefiore» Hijoi de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
C de la Sociedad Hullera Eapañola".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
* 0*roi in íomei y preoioi dirigirle á la* oficinal de la 
l e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A Ka 
A N I 8 0 S A 
Nsievo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos fus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gllcero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberrnlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50>speseta8, 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
Dp venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. i 
P A P E L V1EJ0.- -SE V E N D E BARATA ÜHA PARTIDA 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veraeruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pee. 
"Precios del pasaje en tercera ordinaria; 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01NCO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veraeruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasqje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L OIA U L T I M O 
E l 31 de diciembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
HBINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), coa destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil j Río de la Plata 
E l día 18 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
M O N T S E R R A T : 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos lo» impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y 0 0 M PAÑI A;—Muelle, 36, telefono núm. 63 
"SERyíClUSlTLA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el'4, de Málaga el Ŝ y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veraeruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Duba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veraeruz. Salidas de Veraeruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga1 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Quayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veraeruz, Tampi 
co. Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra. China, Japón y Australia. 
Línea de temando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión y Coruña el 18, 
de Vigo el 19. de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y .Bilbao. 
Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . l e l é f o n o \ 5 0 1 . 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
• » carbón superior 2,40 » 
» cok > . . . 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: cLa Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 190-
«La Perla», Amóa de Encalante, 2. Teléfono 268. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega do meroanoia. 
DROÜBEHM PERFÜfflERIft 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP, 
O R T O P E D I A P I H T Ü R A S 
